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Szervezett dolgozók! 
Szaktársak!
A M agyar Szabad Szakszer­
vezetek felszólítanak m inden 
szakszervezeti vezető szervet, 
m inden szervezett dolgozót: se­
gítsék, tám ogassák a m unkás- 
tanácsok létrehozását és tevé­
kenységét.
M agyarországon a szabad 
szakszervezetek kezdem ényez­
ték  a m unkástanácsok m egala­
kítását.
A szabad szakszervezetek d ő l-, 
gozták ki a  m unkástanácsok 
jogait, hatáskörét és m űködési 
szabályzatát, am elyet a Népköz- 
társaság  Elnöki Tanácsa tö r­
vényerőre em elt.
A szabad szakszervezetek 
harco ltak  és harcolnak a m un­
kástanácsok jogainak elism eré­
séért, tek in té lyük  növeléséért.
A szabad szakszervezetek a 
m unkástanácsok m ellett van­
nak.
K ik vannak  a m unkástaná­
csok ellen?
Akik a m unka dezorganizá- 
lásával, felelőtlen izgatásukkal 
akadályozzák a  m unkástanácsok 
tevékenységét, hogy ezáltal alá­
ássák a tek in té lyüket;
akik a m unkástanácsok fi­
gyelm ét elvonják a  gazdaságos 
term elés m egszervezésétől azért, 
hogy kevesebb legyen a m un­
kások haszonrészesedése és így 
járassák  le a m unkástanácso­
kat;
akik sa já t egyéni érvényesít» 
lésükre , önző cé lja ik  elérésére, 
a  m aguk részére jogtalan  elő­
nyök biztosítására akarják  k i­
használni a dolgozók bizalm át;
akik m egkísérlik  a  munkás-* 
tanácsokat szem beállítani a  sza­
bad szakszervezetekkel, a  szer­
vezett dolgozókkal, hogy gyen­
gítsék a  m unkástanácsok ere jé t, 
bom lasszák a m unkásosztály 
egységét;
akik a szocializmus építése, a 
m unkáshatalom  ellen, az ellen- 
forradalom  célja ira akarják  fel­
használni a  m unkástanácsokat, 
hogy ú jra  a tőkéseket ültessék 
a dolgozók nyakára.
M unkások! Szervezett dolgo­
zók!
A m unkástanácsok a m unkás- 
osztály szervei. E zért becsüle­
tes, a  néphez, a szocializmus 
ügyéhez h ű  dolgozókat válasz- 
szatok a m unkástanácsokba! 
V áltsátok le. h ív játok  vissza a 
demagógokat, a m unkásosztály­
hoz idegen, karrie ris ta  elem e­
ket a m unkástanácsokból! Ne 
tű rjé tek  a  m unkahalogatókat, a 
népi hatalom  ellen izgatókat, a 
m unkásosztály igazi érdekeivel 
szem behelyezkedő lázítókat a 
m unkástanácsokban! V édjétek a 
gyárat! V édjétek a m unkát! 
V édjétek a m unkáshatalm at!
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